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㡢ᴦⓗ࡞⾲᝟ࢆࡘࡅࡿ➼㸪ከᒱ࡟Ώࡗ࡚࢔ࢻࣦ࢓࢖ࢫ
ࢆࡋ࡞ࡀࡽḷ࠸ᡭࡓࡕࡢᙺసࡾ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡿࠋ
᭦࡟㸪ᣦ᥹⪅ࡸ₇ฟᐙ࡟ࡼࡿసရゎ㔘➼ࢆㄪᩚࡋ࡚㸪
ḷ࠸ᡭ㸪ᣦ᥹⪅㸪₇ฟᐙࢆࡘ࡞ࡆࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠋ
࡞࠾㸪Ⓨ㡢࡛࠶ࡿࡀ㸪➹⪅ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲㸦Ώ㎶
㸪㸧࡛ࡣࠕࢥࣝ࣌ࢸ࢕ࢺ࢔ࠖ࡜⾲グࡋ࡚ࡁࡓ
ࡀ㸪௒ᚋࡣ㸪ࡼࡾཎㄒࡢⓎ㡢࡟㏆࡙ࡅࡿࡓࡵ㸪㏆ᖺࡢ
ᩥ⊩ࢆཧ⪃࡟ࠕࢥࣞ࣌ࢸ࢕ࢺࢗ࢔ࠖ࡜⾲グࡋࡓ࠸ࠋ
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡇࡢ⫋ᴗࡣ㸪㏆ᖺᑡࡋࡎࡘㄆ▱ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪࢝ࢵࢶࡣ㸪ࠕ᪥ᮏࡢ㡢ᴦ⏺࡛ࣆ࢔ࣀඹ₇࡜࠸
࠺ศ㔝ࡀṇᙜ࡞ᩗព࡜⛠㈶ࢆᚓࡿ❧ሙ࡟࠸ࡓࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࡢࡣࡈࡃ᭱㏆ࡢࡼ࠺ࡔࠋࡇࢀࡣ௚ࡢᅜࡼࡾࡣᑡ
ࡋ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪኱஦࡞ࡢࡣ㸪௒ࡑ࠺࡞
ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࣆ࢔ࣀకዌ⪅ࡀ
୍ࡘࡢ⫋ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭
࡚࠸ࡿKatzࠋ
ࡲࡓ㸪᭱ ㏆ࡢฟ∧≀ࡸWebࢧ࢖ࢺ࡞࡝࡛ࡶ㸪ࢥࣞ࣌
ࢸ࢕ࢺࢗ࢔࠾ࡼࡧࢥࣞ࣌ࢸ࢕࣮ࢺࣝ➼ࡢྡ⛠ࢆぢ࠿ࡅ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᮧୖࡣࠗ  ṓࡢࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ ࡟࠘࠾࠸ ࡚ࠕࢥࣞ࣌ࢸ࢕
ࢺࢗ࢔ ࢆ୍ࠖࡘࡢ⫋ᴗࡢ㡯┠࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿᮧୖ
ࠋ




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㸬 ࢜࣌ࣛ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀకዌἲ࡟ࡘ࠸࡚
࢜࣌ࣛࡢࣆ࢔ࣀకዌἲ࡛᭱ࡶ኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪ḷ࠸ᡭ
ࡀᮏ␒ࡢ⯙ྎ࡛၏୍ࡢ㢗ࡾ࡜ࡍࡿ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ㡪ࡁ
ࢆ㸪ᮏ␒๓ࡲ࡛࡟ḷ࠸ᡭࡢ㌟య࡟࢖ࣥࣉࢵࢺࡉࡏࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࣇ࣮ࣛࡣ㸪ࠕࢥࣞ࣌ࢸ࢕ࢺࢗ࢔ࡣ㸪ḷ࠸ᡭࡓࡕࡀ㸪ኊ
኱࡞࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ㡪ࡁࡢ୰࠿ࡽ㸪ఱࡢᅔ㞴ࡶ࡞ࡃ⮬
ศࡓࡕࡀḷ࠺࡭ࡁ㡢ࢆᏛ࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ
ࣃ࣮ࢺࢆ᫂░࡟⾲⌧ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖFurrer 
1992: 16 ➹⪅ヂ㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪࢝ࢵࢶࡣ㸪ࠕࣆ࢔ࢽࢫࢺࡀ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ᭤ࢆᙎ
ࡃࡇ࡜ࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤࡟௨ୗࡢ஧
ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ➨  ࡣ㸪࡝ࡢ㡢ࢆᙎࡃ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙎࡃ࠿ࢆ㑅
ࡪ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪Ⓨ᫂ᐙࡢࡼ࠺࡟࡜࡚ࡶࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ
࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ➨ ࡣ㸪࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ┿ఝࢆ
ࡍࡿࡇ࡜࡯࡝ࡍࡤࡸࡃ㸪ࣆ࢔ࢽࢫࢺࢆⰍᙬࡢୡ⏺࡟ᢞ
ࡆධࢀࡿࡶࡢࡣ௚࡟࡞࠸ࠖKatzࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠗ ࢥࢩ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢺࢗࢵࢸ࠘ࢆ౛࡟㸪
ࠕ࢜࣌ࣛ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀకዌἲࠖࡢᇶᮏⓗᢏ⾡ࢆ୰ᚰ
࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ
 
㸦㸧࢔ࣝ࣋ࣜࢸ࢕࣭ࣂࢫࢆຠᯝⓗ࡟౑⏝ࡍࡿࠋ
 ࢔ࣝ࣋ࣜࢸ࢕࣭ࣂࢫ࡜ࡣ㸪కዌࡢ㡢ᆺࡢ୍ࡘ࡛㸪ྂ
඾ὴ㡢ᴦ࡛ከ⏝ࡉࢀࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࡢస᭤ᐙࢻ࣓ࢽࢥ࣭
࢔ࣝ࣋ࣜࢸ࢕ࡀឡ⏝ࡋࡓࡓࡵ㸪ࡇࡢྡ๓ࡀ௜࠸ࡓࠋ
࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࡢసရ࡛ࡣࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱࣁ㛗ㄪ .
➨୍ᴦ❶㸦ࠝ ㆕౛  㸧ࠞࡢෑ㢌ࡢᕥᡭకዌࡢ㡢ᆺࡀ᭷ྡ
࡛࠶ࡿࠋ

ࠝ㆕౛  㸦ࠞ࢘࢕࣮ࣥཎ඾∧㸧


ࠝ㆕౛ ࠞࡣ㸪ࠗ ࢥࢩ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢺࢗࢵࢸ࠘ࡢ➨Ϩᖥ
➨  ␒භ㔜ၐࠕAlla bella Despinetta㸦㯇ࡋࡢࢹࢫࣆ
ࢿࢵࢱ࡟㸧ࠖ ࡢ  ᑠ⠇┠࠿ࡽࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ
࣮࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧ࡣᕥᡭࡢ㡢ᆺࡣࢭ࢝ࣥࢻࣦ࢓࢖
࢜ࣜࣥࡢ㡢ᆺ࡜ࣂࢫࣛ࢖ࣥࢆཧ⪃࡟⦅᭤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ཎ᭤ࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ㆕࡟ᛅᐇ࡞⦅᭤࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⯙ྎୖࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࡢࢸ࣏ࣥࡀ୙
Ᏻᐃ࡞᫬㸪ࠝ ㆕౛  㸦ࠞ⚾᱌㸧ࡢࡼ࠺࡟࢔ࣝ࣋ࣜࢸ࢕࣭
ࣂࢫࢆ౑⏝ࡍࡿ᪉ࡀ㸪ࡼࡾᏳᐃࡋࡓᢿࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢ࢔ࣝ࣋ࣜࢸ࢕࣭ࣂࢫࢆຠᯝⓗ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㸪⯙ྎୖࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࡢ஘ࢀࢆ୍▐࡟ࡋ࡚ᩚ
࠼ࡓ⌧ሙࢆࢹࣗࢵࢭࣝࢻࣝࣇḷ๻ሙ࡛┠࡟ࡋࡓ࡜ࡁ㸪
ࢥࣞ࣌ࢸ࢕ࢺࢗ࢔ࡢ௙஦ࡢ㔜せᛶࢆ෌☜ㄆࡋࡓࠋ
ᮏ␒ࡢබ₇࡛ࡣḷ࠸ᡭࡓࡕࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࡀ୍⣒஘
ࢀࡠ₇ዌࢆ⾜࠸㸪බ₇ࡀ኱ᡂຌࢆ཰ࡵࡓ᫬㸪ࡲࡉ࡟ࠕࢥ
ࣞ࣌ࢸ࢕ࢺࢗ࢔ࡢ຾฼ࠖ࡜࿧ࡪ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸බ₇ࡀᏑ
ᅾࡍࡿ࡜☜ಙࡋࡓࠋ
๓◊✲㸦Ώ㎶ 㸧࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡀ㸪࠶ࡿࢥࣞ࣌ࢸ࢕
ࢺࢗ࢔ࡢゝⴥࢆࡇࡇ࡟ᘬ⏝ࡍࡿࠋ
ࠕḷ࠸ᡭࡓࡕࡀ⯙ྎࡢ࡝ࡇ࡟࠸ࡼ࠺࡜㸪࢔ࣥࢧࣥࣈ
ࣝࡀࡎࢀࡓ᫬࡟㸪࣮࢜ࢣࢫࢺ࣭ࣛࣆࢵࢺ࠿ࡽᡴ㘽୍Ⓨ
࡛ಟṇࡍࡿࣆ࢔ࣀࡢᙎࡁ᪉ࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖΏ㎶ 㸧

ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧


ࠝ㆕౛  㸦ࠞ⚾᱌㸧


㸦㸧ࢺࣞࣔࣟࡣ࿴㡢ࡢ㡪ࡁࢆඃඛࡍࡿࠋ
ࠝ㆕౛ ࠞࡣ㸪ࠗ ࢥࢩ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢺࢗࢵࢸ࠘➨  ␒ 
㔜ၐࡢ➨  ᑠ⠇┠࠿ࡽࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ
࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࢆ⦅᭤ࡋࡓᴦ㆕ࢆᙎࡃ᫬㸪ᘻᴦჾࡢࢺ
ࣞࣔࣟࡣ㢖⦾࡟ฟ࡚ࡃࡿࠋᘻᴦჾࡢࢺࣞࣔࣟࡣ୍ࡘࡢ
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㡢㸪ࡲࡓࡣ࿴㡢ୖࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ࢆྠ᫬࡟⧞ࡾ㏉ࡋ࡚
ᘪࡢୖୗ㐠ື࡛ᙎࡃࠋࡇࡢࢧ࢘ࣥࢻࡣ㸪ࣆ࢔ࣀ࡛ࡣࠝ ㆕
౛ ࠞࡢᕥᡭࡢࡼ࠺࡟࿴㡢ࡢୖࡢ㡢࡜ୗࡢ㡢ࢆ஺஫࡟
ᙎ࠸࡚⾲⌧ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛Ẽࢆ௜ࡅࡓ࠸ࡢࡣ㸪࣮࢜ࢣࢫ
ࢺࣛ࡟࠾ࡅࡿᘻᴦჾࡢࢺࣞࣔࣟࡢࢧ࢘ࣥࢻࡣ࿴㡢ࡢ㡢
ࡀࡍ࡭࡚ྠ᫬࡟⫈ࡇ࠼࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࣆ࢔ࣀࡢࢺࣞࣔࣟ
ࡢୖࡢ㡢࡜ୗࡢ㡢ࢆ஺஫࡟ᙎࡁࡍࡂࡿ࡜㸪࿴㡢ࡀࡣࡗ
ࡁࡾࡏࡎ㸪ࢸ࣏ࣥឤࢆ࡜ࡽ࠼࡟ࡃࡃ࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪๓◊✲㸦Ώ㎶ 㸪㸧࡛ࡶᥦゝ
ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࡲࡎࡣ࿴㡢ࢆ඲㒊ྠ᫬࡟ᙎ࠸࡚࠿ࡽࢺࣞ
ࣔࣟࢆᙎࡃࠋᐇ㝿㸪࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ࡟࠾ࡅࡿᘻᴦჾ⩌ࡢ
ࢺࣞࣔࣟ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡲࡎ࿴㡢ࢆᏳᐃࡉࡏ࡚࠿ࡽࢺࣞ
ࣔࣟࢆጞࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾⰋ࠸ࢧ࢘ࣥࢻࢆᚓࡽࢀࡿࠋ 
௒ᅇࡢࠝ㆕౛ ࠞࡢࡼ࠺࡟ࢸ࣏ࣥࡀ㏿࠸ሙྜࡣᕥᡭࡢ
ෆኌࡢୖࡢ 㡢ࡔࡅࢆࢺࣞࣔࣟ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟⦎⩦ࡢ㝿㸪࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࢆᩚ࠼ࡿẁ㝵࡛ࡣ㸪
ࠝ㆕౛  㸦ࠞ⚾᱌㸧ࡢࡼ࠺࡟ ศ㡢➢࡛࿴㡢ࢆ้ࡴࡇ
࡜ࡼࡾ㸪ḷ࠸ᡭࡓࡕ࡟ࡼࡾᏳᐃࡋࡓࢸ࣏ࣥឤࢆ୚࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧








ࠝ㆕౛  㸦ࠞ⚾᱌㸧


㸦㸧ࣂࢫࡢ㡪ࡁ࡟㞟୰ࡍࡿ㸦ࡑࡢ 㸧ࠋ
ࠝ㆕౛ ࠞࡣ➨Ϩᖥ➨ ␒ࣇ࢙ࣝࣛࣥࢻ㸪ࢢ࢚ࣜࣝ
ࣔ㸪ࢻ࣭ࣥ࢔ࣝࣇ࢛ࣥࢯ࡟ࡼࡿ୕㔜ၐࡢ  ᑠ⠇┠࡛࠶
ࡿࠋሙ㠃ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࢝ࣇ࢙ࡢᗑඛ࡛㸪஧ேࡢኈᐁࣇ࢙ࣝࣛࣥࢻ࡜ࢢ࢚ࣜ
ࣝࣔࡀ㸪⪁ဴᏛ⪅ࢻ࣭ࣥ࢔ࣝࣇ࢛ࣥࢯ࡜ゝ࠸த࠸ࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋⱝ࠸஧ேࡣ㸪ᙼࡽࡢᜊேࡀ⮬ศࡓࡕࢆ⿬ษࡿ
ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣỴࡋ࡚࡞࠸࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿࡀ㸪࢔ࣝࣇ࢛ࣥ
ࢯࡣ㸪ࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࡣ࡞࠸㸪ே㛫࡞ࡽዪᛶ࡛ࡶࡩ࡜ࡋࡓ
ฟ᮶ᚰࡣ࠶ࡿ࡜㸪ᙼࡽࡢ⣧┿ࡉࢆ➗࠺ࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪࡝ࡕࡽࡢゝ࠸ศࡀṇࡋ࠸࠿㉃ࡅࢆࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࠋ࢔ࣝࣇ࢛ࣥࢯࡢ⟇␎ࡀጞࡲࡿࠋ 

ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧

ࠝ㆕౛ ࠞࡣ 3ேࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᛮ࠸࡛ឡࡢ⚄࡟ᤝࡆ
ࡿ஝ᮼࠕE che brindis replicati far vogliamo al dio 
d’amor㸦ࡑ࠺࡞ࢀࡤ㸪࠸ࡃ࡝࡜࡞ࡃ஝ᮼࢆឡࡢ⚄ࡢࡓ
ࡵ࡟ᤝࡆࡓ࠸ࡶࡢࡔ㸟㸧ࠖࡢࡓࡵࡢࣇ࢓ࣥࣇ࢓࣮ࣞࡢሙ
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ࠝ㆕౛  㸦ࠞ⚾᱌㸧

 
ࠝ㆕౛  㸦ࠞ⚾᱌㸧ࡢࡼ࠺࡟ࣂࢫࡢ㡢ࢆ࢜ࢡࢱ࣮ࣈ
ୗ࡛ᨭ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㹤ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࢫຠᯝ࡜ᮌ⟶
࡜ࢸ࢕ࣥࣃࢽ࣮ࡢ㡪ࡁࢆຍ࠼ࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡛ᙎࡃࠋ 
๓◊✲㸦Ώ㎶ 2002:69㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠕࢥࣥࢺࣛࣂࢫ
ࡢಸ㡢ୖ࡟ࡍ࡛࡟ࢳ࢙ࣟࡢ㡪ࡁࡀ࠶ࡿ࡜࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚
ᙎࡃࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪ప㡢㒊࡟ 1࢜ࢡࢱ࣮ࣈୗࡢ㡢
ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㇏࠿࡞㡢㡪ࢆᚓࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࢝ࢵࢶࡣࠕࣆ࢔ࣀ࡛ࡣ㘽┙ࡢୗ࡬⾜ࡃ࡯࡝㡢Ⰽ࡟ࢥࣞ
ࢫࢸ࣮ࣟࣝࡀቑ࠼࡚㸪㇦ዝ࡞ᘻᴦჾࡢ┿ఝࢆࡍࡿࡢ࡟
ᙺ࡟❧ࡘࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ(Katz ࠋ 
 
㸦4㸧ࣂࢫࡢ㡪ࡁ࡟㞟୰ࡍࡿ㸦ࡑࡢ 2㸧ࠋ 
ࠝ㆕౛  ࡣࠞ➨Ϩᖥ➨  ␒ࣇ࢕࢜ࣝࢹ࢕࣮ࣜࢪࡢ࢔
ࣜ࢔ࠕCome soglio immoto resta㸦ᒾࡀ୙ື࡛࠶ࡿࡼ
࠺࡟㸧ࠖ ࡢ➨  ᑠ⠇┠࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠝ ㆕౛  㸦ࠞ⚾᱌㸧
ࡢࡼ࠺࡟㸪ᕥᡭࡣࣂࢫࡢ࢜ࢡࢱ࣮ࣈࢆ୍ኌ㸦ࢥࣥࢺࣛ
ࣂࢫࡀ㡪ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ୍࢜ࢡࢱ࣮ࣈୖࡢࢳ࢙ࣟࡀ㡪ࡃ
ࡇ࡜ࢆឤࡌ࡚㸧࡛ᙎࡁ㸪ྑᡭࡣࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥࡢ ᗘ㝵
ẁ≧ୖ⾜ࡢ㡢ᆺ࡟㞟୰ࡋ࡚ᙎࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࣇ࢕࢜ࣝ
ࢹ࢕࣮ࣜࢪࡢ㈆⠇ࢆᏲࡾᢤࡃ࡜࠸࠺Ỵ↛࡜ࡋࡓពᚿࢆ
ࢩࣥࣉࣝ࡟⾲⌧ࡍࡿࠋ
 
ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧

ࠝ㆕౛  㸦ࠞ⚾᱌㸧

㸦㸧ᮌ⟶ࡢ㡪ࡁࢆ⾲⌧ࡍࡿࠋ

ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧


ࠝ㆕౛ ࡣࠞ㸪➨ ᖥ➨␒ࡢྜၐ௜஧㔜ၐ࡛࠶ࡿࠋ
ࣆ࢔ࣀ࡜࠸࠺ᴦჾ࡛ᮌ⟶ࢆ࠸࠿࡟⾲⌧ࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ
࠺࠼࡛᭱㐺࡞ㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࢸ࢟ࢫࢺࡢࠕSecondate,aurette amiche,㸦࿡᪉ࡋ࡚
ࡃࢀ㸪ዲព࠶ࡿᚤ㢼ࡼ㸧ࠖ ࢆ㡢ᴦ࡛ල⌧໬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪
ᚤ㢼ࡢ✵Ẽ୍ᮼࡢ㞺ᅖẼࢆᮌ⟶ᴦჾࡢ࣮ࣞ࢞ࢺ࡛⾲⌧
ࡍࡿࠋ
࢝ࢵࢶࡣࡇࡢ᭤࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ୍ᮏ୍ᮏࡢᣦࡀ⊂ዌ⪅࡛㸪
㆕㠃ྎࡢୖ࡛ᑐ఩ἲࡢ኱ෑ㝤ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋᡭࢆᵓ࠼ࡿ఩⨨ࡀࣆ࢔ࣀ᭤ࡢࡼ
࠺࡛ᙎࡁࡸࡍ࠸࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚㸪Ẽᴦ࡟ᙎ࠸࡚ࡋࡲ࠺ㄏ
ᝨ࡟㈇ࡅࡿࡇ࡜ࡣᮌ⟶࡛ࡣ⚗≀ࡔࠖ࡜㏙࡭㸪ࡼࡾ࣮࢜
ࢣࢫࢺࣛࡢ㡪ࡁࢆ㔜どࡋࡓᙎࡁ᪉ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ
Katzࠋ

㸦㸧ᘻᴦჾࡢ㡪ࡁࢆ⾲⌧ࡍࡿ㸦ࡑࡢ 㸧ࠋ
࢝ࢵࢶࡣࠕᘻᴦჾࡢ┿ఝࢆࡍࡿ࡟ࡣ㸪᭱ ࡶᬮ࠿ࡃ࡚㸪
ᡴᧁឤࡀᑡ࡞࠸㡢ࡀᚲせࡔࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿKatz
ࠋ
ᘻᴦჾ࡟࡛ࡁ࡚㸪ࣆ࢔ࣀ࡟࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜㸪ࡑࢀࡣ㡢
ࢆฟࡋࡓᚋ࡟㸪ࡑࡢ㡢ࡢᛶ᱁ࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࣆ࢔ࣀ࡜࠸࠺ᴦჾࡣ㘒ぬࢆ฼⏝࡛ࡁࡿ
ᴦჾ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠝ㆕౛ ࠞࡣ➨Ϩᖥ➨ ␒஧㔜ၐ࡛࠶ࡿࠋ➨ ᑠ⠇
┠ࡢࡼ࠺࡟㸪ࢡࣞࢵࢩ࢙ࣥࢻࡋ࡚㹤p࡬ྥ࠿࠺ࡼ࠺࡞
㡢ࡶ㸪Aࡢ㡢ࢆࢸࢾ࣮ࢺ࡛ࡋࡗ࠿ࡾಖࡗ࡚࠶ࡓ࠿ࡶࢡ
ࣞࢵࢩ࢙ࣥࢻࡍࡿዴࡃ Gisࡢ㡢࡬ࡴ࠿ࡗ࡚㹤p࢔ࢡࢭ
ࣥࢺࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡇࡢ᭤ࡢ᪩ᮅ࠿ࡽᜊேࡓࡕ
ࢆᚅࡘጜጒ㸪ࣇ࢕࢜ࣝࢹ࢕࣮ࣜࢪ࡜ࢻࣛ࣋ࢵࣛࡢᚰࡢ
ືࡁࢆ⾲⌧ࡍࡿຓࡅ࡟࡞ࡿࠋ





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ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧


㸦㸧ᘻᴦჾࡢ㡪ࡁࢆ⾲⌧ࡍࡿ㸦ࡑࡢ 㸧ࠋ

ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧



ࠝ㆕౛ ࠞࡣ➨Ϩᖥ➨  ␒ࣇ࢕࢜ࣝࢹ࢕࣮ࣜࢪ㸪ࢻ
ࣛ࣋ࢵࣛ㸪ࢻ࣭ࣥ࢔ࣝࣇ࢛ࣥࢯࡢ୕㔜ၐࠕSoave sia il 
vento㸦㢼ࡼ✜ࡸ࠿࡞ࢀ㸧ࠖ ࡛࠶ࡾ㸪஧⤌ࡢ࢝ࢵࣉࣝࡢ
ᬻࡋࡢูࢀࡢሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ 
⏨ࡓࡕࡣ⯪࡛ᡓሙ࡬ྥ࠿࠺ࡩࡾࢆࡍࡿࠋṧࡉࢀࡓዪ
ࡓࡕࡣࡑࢀࢆᮏẼ࡛ಙࡌ࡚㸪ࡇࡢఱ࡜ࡶษ࡞࠸႐๻ࡢ
௙᥃ࡅே㸪ဴᏛ⪅ࢻ࣭ࣥ࢔ࣝࣇ࢛ࣥࢯ࡜࡜ࡶ࡟ḷ࠺ࠋ 
࣮࢜ࢣࢫࢺ࡛ࣛࡣ㸪ࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥ⩌ࡀᙅ㡢ჾ㸦con 
sordino㸧ࢆ௜ࡅ࡚ 3ᗘ㡢⛬ࡢࣃࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡼࡿἼ≧㡢
ᆺ࡛㸪ᾏୖࡢἼࢆ⾲⌧ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࣆ࢔ࣀ࡜࠸࠺ᴦ
ჾࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿᙅ㡢ჾ㸦una corda㸧ࢆ౑⏝ࡋ㸪᭱ࡶ
ᬮ࠿ࡃ࡚㸪ᡴᧁ㡢ࡀᑡ࡞࠸ࢱࢵࢳ࡛㸪ࡍ࡭࡚ࡢ㡢ࢆ࡞
ࡵࡽ࠿࡟⧅࠸ࡔmolto legato࡛⾲⌧ࡍࡿࠋ 

㸦㸧ᘻᴦჾࡢ㡪ࡁࢆ⾲⌧ࡍࡿ㸦ࡑࡢ 㸧

ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧


ࠝ㆕౛  㸦࣮ࠞ࣋ࣞࣥࣛ࢖ࢱ࣮∧㸧

 
ࠝ㆕౛ ࠞࡣ➨ϩᖥ➨  ᭤㸪࢔ࣝ࣋ࢽ࢔ே࡟ᢃ
ࡋࡓࣇ࢕࢜ࣝࢹ࢕࣮ࣜࢪࡢᜊே࡛࠶ࡿࡣࡎࡢࢢ࢚ࣜࣝ
ࣔ࡜ࢻࣛ࣋ࢵࣛࡢ஧㔜ၐ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡟࣮ࣔ
ࢶ࢓ࣝࢺࡢ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࡓࡿᡤ௨࡜ࡶ࠸࠼ࡿ㡢ࡀ㚀ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠝ㆕౛  ࠞࠕIl cor vi dono, bell’idolo mio;㸦ᚰࢆ࠶
࡞ࡓ࡟࠾㉗ࡾࡋࡲࡍ㸪ࡰࡃࡢ࠸࡜ࡋ࠸ேࡼ㸪㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪
ᚰࡢᦂࢀࡿ⾲⌧ࡢࡓࡵ࡟ࡸࡸᙉᘬ࡞ m㹤ࡀ࠶ࡿࣇ
࣮ࣞࢬ࠿ࡽጞࡲࡿࠋࡋ࠿ࡶ㏻ᖖࡢ࢝ࢹࣥࢶ࡜ࡋ࡚ࡣᬑ
㏻࡛ࡣ࡞࠸ᢿ࡟࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ࠶ࡿࠋ 
16　渡辺：オペラにおけるピアノ伴奏法について
ࠝ㆕౛  ࠞࠕei batte così,(ࡑ࠺ࡸࡗ࡚㰘ືࢆᡴࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺)࡛ࠖ ࡣ㸪ࡶ࠺ࡍ࡛࡟ᜊ࡟ⴠࡕ࡚࠸ࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸஧ேࡢ㰘ືࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝୙ᩚ⬦࡜࠸࠼ࡿࣜ
ࢬ࣒ឤ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣞࣝࢺ㸦㸧ࡣࡇࡢ᭤ࢆࠕࡓࡔ୍ᗘ㸪୍ᅇࡔࡅ㸪
ࡇࡢឡ᝟⏕άࡢᚰⓗ࡞⬚ⱞࡋࡉࡢࡍ࡭࡚ࡀሗࢃࢀࡿ࡜
ࡁࡀ࠶ࡿࠋ࡜ࡾ࠿࠼ࡽࢀࡓ࢝ࢵࣉࣝࡀḷ࠺஧ࡘࡢ஧㔜
ၐ࡛࠶ࡿࠋ༢࡞ࡿ๻సἲୖࡢᑠ㐨ල࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡇ
࠺ࡋࡓሙ㠃࠿ࡽࡇࡑ㸪ࡇࡢసရࡣ⌮ゎࡉࢀ㸪₇ฟࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜㏙࡭㸪ࠗ ࢥࢩ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢺࢗࢵࢸ࠘
࡜࠸࠺సရ඲య࡟࠾ࡅࡿࡇࡢ᭤ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿ ࠋ
࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࡢࡇࡢ᭤࡬ࡢᛮ࠸ධࢀࡢᙉࡉࡣ㸪
ᖺ  ᭶  ᪥㸪ࠗ ࣦ࢕࣮ࣥ᪂⪺࠘࡟᪂หᴦ㆕ࡢᗈ࿌ࢆ㍕
ࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ❚࠼ࡿࠋ
ࠕࢥ࣮࣐ࣝࣝࢡࢺࡢⱁ⾡ၟ࢔ࣝࢱ࣮ࣜ࢔♫࡟࡚㸪௨
ୗࡢ᭱㧗ࡢ࢔ࣜ࢔ࡀࢡࣦࣛ࢕࣮࢔⏝࡟❧ὴ࡟⛣ࡉࢀ㸪
᫂░࡟∧้ࡉࢀ࡚ධᡭ࡛ࡁࡿࠋ
࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺẶࡢ᪂స࢜࣌ࣛࠗ ࢥ࣭ࢩ ࣇ࢓࣭ࣥ ࢺࢗࢵ
ࢸ࠘ࡼࡾ㸪࡜ࡾࢃࡅ⨾ࡋ࠸஧㔜ၐࠗᚰࢆ࠶࡞ࡓ࡟࠾㉗
ࡾࡋࡲࡍ㸪ࡰࡃࡢ࠸࡜ࡋ࠸ேࡼ ࠘ ࢡࣟ࢖ࢶ࢓࣮ ࠖࠋ
 
㸦9㸧YCM࢜࣌ࣛ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡜᳨ド 
 ௨ୖࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᐇ㝿ࡢ⦎⩦ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿ࠿㸪YCM࢜࣌ࣛ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶
࡜᳨ドࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 Ꮫ⏕ࡓࡕࡣ 2015ᖺࡢኟఇࡳࡼࡾ⦎⩦ࢆ㛤ጞࡋ㸪➹
⪅ࡣ 2015ᖺ 11᭶ࡼࡾ⦎⩦࡟ཧຍࡋࡓࠋࡇࢀࡲ 㸦࡛12
᭶ᮎ⌧ᅾ㸧࢟ࣕࢫࢺ࡜ࡢ㡢ᴦ✍ྂ࡜㸪࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ⦎
⩦ࢆྜࢃࡏ࡚ 15ᅇ௨ୖࡢ⦎⩦ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࠿
ࡽᮏ␒ࡲ࡛㸪᭦࡟ከࡃࡢ᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ⦎⩦࡟㝿ࡋ࡚㸪ࣆ࢔ࢽࢫࢺࡓࡕ࡟㸪⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࢸ
ࢡࢽࢵࢡࢆㄝ᫂ࡋ㸪ᐇ㊶ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆࡋࡓࠋ࡞࠾㸪
ࣆ࢔ࢽࢫࢺࡣ 1ᖥ࡜ 2ᖥࢆࡑࢀࡒࢀศᢸࡋ࡚ᙎ࠸࡚࠸
ࡿࠋ 
ࣆ࢔ࢽࢫࢺࡓࡕࡣ㸪ᐇ㊶๓ࡶࡍ࡛࡟༑ศ࡞ࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࢆ✚ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡑࡢຠᯝ࡟ಶேᕪࡣ⏕
ࡌࡓࡶࡢࡢ㸪ᴫࡡ᭷ព⩏࡞ᡂᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࠕ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࡢࢸ࣏ࣥࡀᏳᐃࡋࡓ 㸪ࠖࠕࣂࢫ㡢ࢆព
㆑ࡍࡿ࡜㡪ࡁࡀࡼࡾ඘ᐇࡋࡓ 㸪ࠖࠕ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ㡪ࡁ
ࢆព㆑ࡋ࡚ᙎࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡞࡝㸪࠸ࡎࢀࡶ㸪ᮏ◊
✲࡛⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࢸࢡࢽࢵࢡࡢຠᯝࡀᐇドࡉࢀࡓ࡜ゝ
࠼ࡼ࠺ࠋ 
௨ୖࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪௒ᚋ㸪᭦࡟ YCM࢜࣌ࣛබ₇
ࡸࣞࢡࢳ࣮ࣕࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪ᐇ㊶࡜᳨ドࢆ
ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ
ࡇࡇࡲ࡛㸪࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺḷ๻ࠗ ࢥࢩ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢺࢗࢵ
ࢸ࠘බ₇࡟ࡴࡅ࡚✍ྂࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎసရࡢᡂ❧
ࡢ㐣⛬ࢆᴫほࡋ㸪ḟ࡟࢜࣌ࣛබ₇ࡢ⦎⩦ࣆ࢔ࢽࢫࢺࠕࢥ
ࣞ࣌ࢸ࢕ࢺࢗ࢔ࠖࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࢜࣌ࣛ࡟࠾ࡅࡿࣆ
࢔ࣀకዌἲࠖࢆ୰ᚰ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪࠸࠿࡟ຠ⋡ࡼࡃ⦎⩦ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠿ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪⪃ᐹࡢ⤖ᯝࢆ➹⪅ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲㸦Ώ
㎶ 2002, 2003㸧࡟↷ࡽࡋ㸪௨ୗࡢ 5Ⅼࡢࢸࢡࢽࢵࢡ
࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
ձ ࢔ࣝ࣋ࣜࢸ࢕࣭ࣂࢫࢆຠᯝⓗ࡟౑⏝ࡍࡿࠋ 
ղ ࢺࣞࣔࣟࡣ࿴㡢ࡢ㡪ࡁࢆඃඛࡍࡿࠋ 
ճ ࣂࢫࡢ㡪ࡁ࡟㞟୰ࡍࡿࠋ 
մ ᮌ⟶ࡢ㡪ࡁࢆ⾲⌧ࡍࡿࠋ 
յ ᘻᴦჾࡢ㡪ࡁࢆ⾲⌧ࡍࡿࠋ 
 
YCM࢜࣌ࣛ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡜᳨ドࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢຠᯝࡀ㸪ࣆ࢔ࢽࢫࢺࡢᢏ㔞࡟ࡼࡾಶ
ேᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ᐇ㝿ࡢຠᯝࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽᮏ␒࡬ྥࡅ࡚ࡢ⦎⩦ࡢ㐣⛬
࡛㸪ࡉࡽ࡟᳨ドࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ᛮ࠺ࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
௒ᅇࡢᒣᙧ኱Ꮫ YCM࡟ࡼࡿබ₇ࠗࢥࢩ࣭ࣇ࢓࣭ࣥ
ࢺࢗࢵࢸ࠘ࡣ㸪Ꮫእ࡛⾜ࢃࢀࡿබ₇࡜ࡋ࡚ࡣ 20࿘ᖺ
ࢆ㏄࠼ࡿࠋ⦎⩦ࣆ࢔ࢽࢫࢺࠕࢥࣞ࣌ࢸ࢕ࢺࢗ࢔ࠖࡢࣔ
ࢹࣝࡣᏛ⏕ࡓࡕ࡛࠶ࡾ㸪ᮏ✏ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㸪㡢ᴦࢫࢱࢵ
ࣇࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⦎⩦ࣆ࢔ࢽࢫࢺࢆ⫱ᡂࡋ࡚ࡁࡓ㐣⛬
࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ᆅᇦ࡛άືࡍࡿ⯙ྎⱁ⾡ࡢᑓ㛛ᐙࡓࡕ࡜ඹ࡟
సࡾୖࡆ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㸪Ꮫෆ࡟࠾
ࡅࡿάື࡛ࡣᚓ㞴࠸⤒㦂ࢆࡍࡿ㈗㔜࡞ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡜࠸
࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡶ㸪ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⯙ྎⱁ⾡ࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ⫱ᡂ
࡟ᑾຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ






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